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Ninik Rudiyanti. PENGGUNAAN MODEL TAI  DENGAN MEDIA MODEL 
DALAM PENINGKATAN PEMBELAJARAN BILANGAN BULAT PADA 
SISWA KELAS IV SDN 2 TAMANWINANGUN TAHUN AJARAN 
2015/2016. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Maret 2015. 
 
Tujuan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) kolaboratif ini adalah: (1) 
mendeskripsikan langkah-langkah model TAI dengan media model, (2) 
meningkatkan pembelajaran bilangan bulat melalui model TAI dengan media 
model, dan (3) menemukan kendala dan solusi dalam penggunaan model TAI 
dengan media model dalam peningkatan pembelajaran bilangan bulat pada siswa 
kelas IV SDN 2 Tamanwinangun tahun ajaran 2015/2016. 
Penelitian ini dilaksanakan dalam tiga siklus, setiap siklus mencakup 
tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Teknik pengumpulan 
data berupa observasi, wawancara, dokumentasi, dan tes. Validasi data 
menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. 
Hasil penelitian menunjukkan: (1) penggunaan model TAI dengan media 
model sudah dilaksanakansesuai dengan langkah-langkah: (a) placement test, (b) 
teams, (c) teaching group, (d) team study, (e) student creative, (f) team score and 
recognitation, (g) fact test, (g) whole unit class, (2) pengggunaan model TAI 
dengan media model dapat meningkatkan pembelajaran bilangan bulat siswa kelas 
IV SDN 2 Tamanwinangun tahun ajaran 2015/2016 yang dibuktikan pada siklus I 
yaitu 86,48%, pada siklus II meningkat menjadi 88,80%, dan siklus III meningkat 
lagi menjadi91,65%, (3) kendala yang dihadapi: (a) guru kurang memahami 
langkah pembelajaran, (b) pelaksanaan presentasi kurang maksimal, (c) siswa 
gaduh, (d) guru belum menyimpulkan materi, (e) guru belum menyampaikan 
tindak lanjut.Solusi kendala tersebut yaitu: (a) guru lebih memahami langkah 
pembelajaran, (b) guru memaksimalkan presentasi, (c) guru membimbing siswa, 
(d) guru menyimpulkan materi, (e) guru menyampaikan tindak lanjut.  
Simpulan penelitian ini adalah penggunaan model TAI dengan media 
model dapat meningkatkan pembelajaran bilangan bulat pada siswa kelas IV SDN 
2 Tamanwinangun tahun ajaran 2015/2016. 
 








Ninik Rudiyanti. THE USE OF TEAM ASSISTED INDIVIDUALIZATION 
(TAI) IN IMPROVING LEARNING ABOUT INTEGERS FOR THE FOURTH 
GRADE STUDENTS OF SD NEGERI 2 TAMANWINANGUN IN THE ACADEMIC 
YEAR OF 2015/2016. Thesis, Teacher Training and Education Faculty, Sebelas 
Maret University of Surakarta. March 2016. 
 
The objectives of this collaborative Classroom Action Research (CAR) 
are: (1) to describe the steps on the use of TAI using model, (2) to improve 
Mathematics learning about integers through Team Assisted Individualization 
(TAI) using model, and (3) to describe problems and solutions on the use of TAI 
using model in improving Mathematics learning about integers for the fourth 
grade students of SD Negeri 2 Tamanwinangun in the academic year of 
2015/2016. 
This research was conducted within three cycles. Each cycle consisted of 
planning, action, observation, and reflection. Techniques of collecting data were 
learning outcomes test, observation, interview, and document. Validity of data in 
this research was analyzed using triangulation of sources and technique. 
The results of this research showed that: (1) the use of TAI using model 
has been implemented appropriately through steps as follows: (a) placement test, 
(b) teams, (c) teaching group, (d) team study, (e) student creative, (f) team score 
and recognitation, (g) fact test, (h) whole unit class, (2) the use of TAI using 
model can improve Mathematics learning about integers for the fourth grade 
students of SD Negeri 2 Tamanwinangun in the academic year of 2015/2016. It 
was proved by the increase of learning outcomes in the first cycle 86.48%, in the 
second cycle 88.80%, and in the third cycle 91.65%, (3) the problem sencountered 
in the learning, namely: (a) the teacher does not understand the learning 
procedures, (b) the implementation of the presentations is not optimal, (c) student 
sarenoisy, (d) the teacher has not concluded the material, and (e) the teacher has 
not explained further action. Solutions for these problems are: (a) the teacher 
learn more about the lesson, (b) the teacher maximize presentation, (c) the 
teacher gives instruction to the students, (d) the teacher concludes the material,    
and (e) the teacher explains further action.  
The conclusion of this research is the use of Team Assisted 
Individualization (TAI) using model can improve Mathematics learning about 
integers for the fourth grade students of SD Negeri 2 Tamanwinangun in the 
academic year of 2015/2016. 
 









Bersikaplah optimis dan yakin dalam mengerjakan sesuatu, karena keyakinan adalah doa 
yang akan mengantarkan menuju keberhasilan. 
(Peneliti) 
 
Agama tanpa ilmu adalah buta. Ilmu tanpa agama adalah lumpuh. 
(Albert Einstein) 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 
(QS. Al-Insyirah: 6) 
 
Hanya mereka yang berani gagal dapat meraih keberhasilan. 
(Robert F. Kennedy) 
 
Itulah mereka yang dibalas dengan syurga, denga karena kesabaran mereka, dan 
mereka diterima (didalamnya) di dalamnya dengan kehormatan dan ucapan salam 
(selamat) 
(QS. Al Furqon: 75) 
 
Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan: “Sesungguhnya jika kamu 
bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu 
mengingkari (nikmat-Ku). Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih. 
(QS. Ibrahim: 7) 
 




Sesekali jadilah film kartun apabila dijepit, digilas, kemudian bangkit lagi. 
(Dahlan Iskan) 
 
The best feeling in the world is to know that our parents are smiling because of us.  
(Hitam Putih) 
 
Tangan yang akan lebih sering ngetik dari biasanya. Leher yang lebih sering nunduk ke arah 
keyboard. Lapisan tekad yang seribu kali lebih keras dari dosen. Serta mulut yang selalu 
nanya tentang revisian. 5 cm menunju wisuda. 
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